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Hasan Â li - Yücel 
dün vefat ettti
Eski Millî Eğitim Bakanı, Tevfik Sağlam’m 
evinde, sofra başında geçirdiği kalb krizi
neticesi hayata
Teessürle  h a b e r  ald ığımıza gö­
re,  eski Millî .  Eğitim  B ak an la r ı ­
mızdan Haşan Ali Yücel dün öğ­
le üzeri h aya ta  gözlerini yum m uş 
tu r .
gözlerini vumdıı
A n k a rad a n  şeh r im ize gelmiş bu­
lu n an  Yücel,  öğle yemeğine da­
ve tl i  b u lu n d u ğ u  dostu Tevfik Sağ- 
l a m ’m evinde sofra başında b ir  
kriz  geçirmiş ve vapılan  t ıbbî m ü­
d ahaleye  rağm en  k u r ta rm a k  müra 
kün  o lam am ışt ır .
Y ü ce l ’in vefatı  h ab er i  kısa b ir  
zam anda  d u y u lm u ş  ve b ü y ü k  b ir  
ü z ü n tü  ya ra tm ış t ı r .
Yücel için n e le r  dediler?  
A n k a ra  26 (C u m h u r iy e t - T e le k s )  
— Maarifçi  ve yazar  o la rak  ınem - 
leke ta  b ü y ü k  h izm etle r i  dokun - 
m uş  o lan H aşan  Ali-Yücel’in ö lü­
m ü m ü n asebe tiy le  Çalışm a Bakanı 
ve Milli  Eğit im  B akan  vekili  Ah­
m et  Tah tak ıl ıç ,  b i r  b ey an a t  vere­
rek  şu n la r ı  söy lem iş t i r :
«— ö ğ re tm e n ,  E ğit im  B akam  ve 
yaza r  o la ra k  T ü r k  k ü l tü rü n e  uzun  
y ı l la r  h izm et eden Hasan-Ali’n in  ö- 
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dün vefat etti
— B aştara tı  i inci sah i tede  -
lüm ü , m em lek e t  ö lçüsünde  teessür 
u y a n d ıra n  b ir  kay ıp t ı r ,  
b i r  borç bilirim.»
Oığer t a r a f ta n  Basın-Yayın ve 
T ur izm  B akanı  C ihat  B aban  şu  be­
y an a t ı  v e rm iş t i r :
«— Haşan Ali-Yücel’in ö lü m ü  ile 
m em leke t ,  b ir  sana t  adam ın ı,  b ir  
m ü te fek k i r i  ve  m aa r i f  camiası da  
kendis ine  uzun y ı l la r  h izm et e tmiş 
o.aıı değer l i  bir u z vunu  kaybet t i .  
Yücel,  ens t i tü le r le ,  k lâs ik  t e r c ü ­
m ele r iy le  7 yıl 7 ay ve 7 g ü n lü k  
vekâ le t i  z am an ında  şahsiye tin i  
m em lek e te  m al  e tm iş o lan  b ir  in­
sandı.
Hâl  te rcüm esi
Posta ,  T e lg raf  m üfe t t iş le r in d en  
ve m aliye  m e m u r la r ın d a n  Ali Rı­
za Beyin oğlu olan Haşan  Ali Yü­
cel, 1897 yı lında  İ s ta n b u ld a  doğ­
m u ştu .  B üyük  babası.  Pos ta  Na­
z ır la r ın d a n  G öre le l i  Haşan  Ali 
Efendi ,  dedesi ise E r tu ğ ru l  facia­
sında  boğulan  gemi süvaris i  kay­
m a k a m  Alı Beydir.
Tahsil in i  Vefa Lisesi,  Yüksek 
M ual lim  M ekteb i  ve E deb iya t  Fa ­
kü l tes i  Felsefe şubesinde  tam am ­
lad ık tan  sonra  ö ğ re tm en l ik  h a y a ­
t ına  a t ı lm ış ;  s ırasiy le  İzm ir  Mual 
l im  Mektebi, K ule li  Askerî  Lise­
si, İs tanbu l  Erjrek Lisesi ve Gala- 
t a s a ray d a  edeb iya t  ve felsefe o- 
k u tm u ş tu r
1935 yılında İzm ırden  m il le tvek i­
li seç ilm iş tir  28 a ra l ık  1938 de 
Millî  Eğit im B akanlığ ına  ge tir i len  
Yücel,  uzun y ı l la r  bu  görevi vu­
k u f la  ifa etmişti.
Bu rpüddet zarfında, k i tap  ha ­
l inde  basılan b ir  çok e se rle r in in  
yan ında  m uh te l if  gaze te le rde  sa­
yısız m ak a le le r  yay ın lam ış t ır .
IjTşın b ir  m üd d e t  gazetemizde de 
y .- .^ 'a r  yazan Yücel,  son o la ra k  îş 
B ankas ın ın  neşr iyat ın ı  idare  e t­
m ek teyd i .
Taha Toras Arşivi
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